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計 WP読売 毎日 朝日
60 13 18 7 22 政治
4 1 3 0 0 外交
2 0 2 0 0 経済
1 1 0 0 0 労働
18 1 9 1 7 世界
0 0 0 0 0 文化
3 3 0 0 0 社会
0 0 0 0 0
?←
1 1 0 0 0
???
89 20 32 8 29 計
（表???????????????
WPはワシントン・ポスト
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計 WP読売 毎日 朝日
6 1 4 1 0 政党
8 6 0 1 1 選
挙
30 1 12 4 13 議会
3 0 1 0 2
??
6 3 1 0 3 政策
7 2 0 1 3
?
60 13 18 8 22 計
（表????????
計 WP読売 毎日 朝日
11 7 3 1 0 ??
35 9 16 2 8 ??
16 2 6 1 7 ??
11 1 4 1 5 ??
16 1 3 3 9 以4上人
89 20 32 8 29 計
（表???????????
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計 WP読売 毎日 朝日
23 5 11 1 6 無機物
18 9 3 0 6 身　体
22 3 10 1 8 生　物
2 0 0 2 0 スポーツ
4 0 2 0 2 自　然
2 0 0 0 2 芸　術
8 0 3 3 2 衣　服
4 0 2 0 2 飲食物
6 3 1 1 1 建造物
89 20 32 8 9 計
北陸法學第1巻第3号（1993）
　　　　　　蓑
　　　　　　旦
　　　　　　シ　　　 　　ン　　　　　　ボ　　　　　　ル　　　　　　化　　　 　　さ　　　　　　れ　　　　　　た　　　　　　事　　　　　　物
計 WP読売 毎日 朝日
43 7 16 4 16 大統領首　相
82 14 2 6 18 政治家与　党
18 12 12 政治家野　党
35 1 20 0 14 外国人
2 0 2 0 0 その他
4 22 58 22 50 計
（表??????
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計 WP読売 毎日 朝日
30 4 10 4 12 首相大統領
27 5 5 3 14 政　治　家
17 1 10 0 6 外　国　人
4 2 0 0 2 庶　　　民
2 0 0 0 2 女　　　性
9 7 0 1 1 物　　　質
5 0 3 0 2 そ　の　他
94 19 28 8 39 計
計 WP読売 毎日 朝日 首相大統領
7 2 1 0 4 外　国　人
9 0 5 0 4 選　　　挙
2 0 0 0 2 食　　　物
3 0 1 0 2 政　　　治
11 4 1 4 2 庶　　　民
4 4 0 0 0 そ　の　他
36 4 26 3 3 計
72 14 34 7 17
（表?????????????
（表?????????????
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計 WP読売 毎日 朝日
28 7 12 3 6 積極的行為
17 5 4 2 6 消極的行為
6 0 1 1 4 外の作用
15 4 2 2 7 意外な結果
11 2 4 0 5 視覚的行為
12 2 9 0 1 感情の表出
89 0 32 8 29 計
計 WP読売 毎日 朝日
38 14 16 0 8 線・形態
27 12 6 1 8 身体の誇張
63 10 22 5 26 配　　　置
34 8 6 5、 15 大　き　さ
38 8 14 1 15 動　　　き
200 52 64 12 72 計
（表?????????
（表??????
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計 WP読売 毎日 朝日
26 8 11 3 4 優位
29 7 10 2 10 中立
34 5 11 3 15 劣位
89 20 32 8 29 計
計 WP読売 毎日 朝日
34 5 11 3 15 解説
32 8 9 3 12 説明
23 7 12 2 2 暴露
89 20 32 8 29 計
（表??????????????
（表?）???????（????
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計 WP読売 毎日 朝日
15 1 13 0 1 好　意
27 3 10 2 12 中　立
47 16 9 6 16 非好意
?←
89 20 32 8 29 計
15 3 8 0 4 好　意
14 5 5 1 3 中　立
36 10 8 5 13 非好意
社
説
65 18 21 6 20 計
10 1 6 1 2 好　意
64 12 21 6 25 中　立
9 1 5 1 2 非好意
記
事
83 14 32 8 29 計
蜘09誇
?
蜷鱗蹴」
（表?）「????」???
?ー?
?
?
?
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